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⼾↰Ꮢ߇⋥㕙ߔࠆ⺖㗴ߣ੹ᓟߩዷᦸ̆⼾↰ቇߩ᭴ᗐߦะߌߡ̆
દ⮮ 㓷ᤐ Masaharu ITOU 
ޣ㐿௅ᣣᤨޤ
2013ᐕ 2᦬ 11ᣣ㧔᦬࡮␸㧕 13ᤨ 30ಽ㨪16ᤨ 15ಽ
ޣ㐿௅႐ᚲޤ
⼾↰↥ᬺᢥൻ࠮ࡦ࠲࡯ ዊࡎ࡯࡞
ޣਥ ௅ޤ
ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ ⼾↰ቇ⥢
ޣ౒ ௅ޤ
ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ ࿾ၞ␠ળ࠺ࠩࠗࡦ✚ว⎇ⓥᚲ
ޣᓟ េޤ
⼾↰Ꮢ
ޣ㐿௅ਥᣦޤ
ᗲ⍮ቇᴰᄢቇߢߪޔਃᴡ࿾ၞߦ߅ߌࠆ࿾ၞ␠ળߩ໧㗴ߦขࠅ⚵߻ߦ޽ߚߞߡޔ࡜ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ߩ࠺ࠩࠗ
ࡦߣ࿾ၞ␠ળߩ࠺ࠩࠗࡦࠍࡕ࠴࡯ࡈߣߒߚ࡜ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞࠺ࠩࠗࡦ⎇ⓥᚲ㧔ጟፒቇ⥢㧕ߣ࿾ၞ␠ળ࠺ࠩࠗ
ࡦ✚ว⎇ⓥᚲ㧔⼾↰ቇ⥢㧕ࠍ⸳⟎ߒޔ⎇ⓥᵴേߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ߎ߁ߣߒߡ޿߹ߔޕ
 ߣࠅࠊߌޔ⼾↰ቇ⥢ߦ੹ᐕᐲ߆ࠄ⸳⟎ߐࠇߚ࿾ၞ␠ળ࠺ࠩࠗࡦ✚ว⎇ⓥᚲߦ߅޿ߡߪޔޡ⼾↰ቇޢߩ᭴ᗐ
ߩਅߦౕ૕⊛ߥ⎇ⓥ⺖㗴ࠍ⊒⷗ߒޔ໧㗴⸃᳿ߦߟߥ߇ࠆᵴേዷ㐿ࠍ⋡ᜰߒߡ޿߹ߔޕ
 ቟ၔቇ࿦ߩ 100๟ᐕߣ࿾ၞ␠ળ࠺ࠩࠗࡦ✚ว⎇ⓥᚲߩ⸳┙ࠍ⸥ᔨߔࠆ੹࿁ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦ߅޿ߡߪޔ
ᄥ↰Ꮢ㐳㧔⼾↰Ꮢ㧕ࠍ߅᜗߈ߒޔ␠ળ᭴ㅧߩᄢ߈ߥォ឵ࠍะ߆߃ࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆᣣᧄߦ߅޿ߡޔ⼾↰Ꮢߩ
⃻⁁ߩ⺖㗴ߣߘߩ⺖㗴ߦ┙ߜะ߆߅߁ߣߒߡ޿ࠆᣂᏒ㐳ߩ᭴ᗐࠍ߅⡞߈ߒޔ⼾↰ቇߩࡈ࡟࡯ࡓ᭴▽ߩᚻ߇
߆ࠅࠍᓧࠄࠇࠆ႐ߣߥࠆߎߣࠍߘߩ⋡⊛ߣߒ߹ߒߚޕ
ޣࡊࡠࠣ࡜ࡓޤ
1 㐿ળߩ޽޿ߐߟ 13㧦30㨪13㧦45  
ቇᩞᴺੱ቟ၔቇ࿦ ℂ੐㐳 ኹㇱ ᦇ ޟ⼾↰ቇߩ᭴ᗐߦะߌߡޠ
2 ၮ⺞⻠Ṷ 13㧦45㨪14㧦45
⼾↰Ꮢ㐳 ᄥ↰ ⒤ᒾ ᳁ ޟ⼾↰Ꮢ߇⋥㕙ߔࠆ⺖㗴ߣ੹ᓟߩዷᦸޠ
ભᙑ 14㧦45㨪15㧦00 
3 ⾰⇼ᔕ╵㧔ઍ⴫⾰໧⠪㧕 15㧦00㨪16㧦00  
Ԙ ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ⚻༡ቇㇱ ಎᢎ᝼ 㜞ᯅ ㇌ਯ ޟ⼾↰Ꮢߩ㓹↪໧㗴ߦߟ޿ߡޠ
ԙ ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ⃻ઍࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ቇㇱ ⻠Ꮷ ᧻ጟ ፏᥰ ޟ⼾↰Ꮢߩਛጊ㑆࿾ၞ໧㗴ߦߟ޿ߡޠ
Ԛ ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ⃻ઍࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ቇㇱ ᢎ᝼ દ⮮ 㓷ᤐ ޟ⼾↰ᏒߩᏒ᳃౒௛᡽╷ߦߟ޿ߡޠ
4 㐽ળߩ޽޿ߐߟ 16㧦00㨪
ᗲ⍮ቇᴰᄢቇቇ㐳⧯ᨋദޟᣂ⎇ⓥᚲߩዷ㐿ߦߟ޿ߡޠ
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㧕3102㧔ภ1 ╙ ⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ⷐ᭎ኈౝṶ⻠
ߟߐ޿޽ߩ㐳੐ℂㇱኹ .1
Ꮢ↰ᄥޔਛ޿ߒᔔ߅ߪᣣ੹ޕߪߜߦࠎߎޔࠎߐ⊝
ࠅ޽ߦᒰᧄ߈ߛߚ޿ߒ⿧߅ߦᣇߩߊᄙޔ߼ߓߪࠍ㐳
ᐕ 54 ᴦ᣿ߪ࿦ቇၔ቟ੱᴺᩞቇޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇
߹ࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣᐕ๟ 001ޔᐕ੹ޔߢߩߔߢ┙ഃ
Ꮢ↰⼾ޔߡߒߣ੐ⴕᔨ⸥ߩᐕ๟001 ߩߘߪᣣ੹ޕߔ
ߣߣߎࠆߔ௅㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪޔߒ߈᜗߅ࠍࠎߐ㐳
಴߇ၔ቟ߪޘరޔߪଥ㑐ߩᏒ↰⼾ߣቇᧄޕߚߒ߹ߒ
⧯ߪߦᐕ 75 ๺ᤘߡߒߘޔፒጟޔၔ቟ޔࠄ߆ߔߢり
ޔߡߒ߹ࠅߊߟࠍቇᄢᦼ⍴߁޿ߣ⑼㙃ᢎ㓙࿖ޔߦᨋ
ࡒࠦᓟߩߘޔㇱቇ༡⚻ߦ࿾ߩߎߦᐕ 36 ๺ᤘߡߒߘ
㑆ᐕ52ޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣㇱቇ╷᡽ࠖ࠹࠾ࡘ
ߢਛ߁޿߁ߘޕߔߢߌࠊࠆ޽ߦ㓙ታ߇޿ว߈ઃ߅ߩ
ߒߚ޿วⲢߦㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻ࠍㇱቇਔޔ࿁੹
༡⚻᧪ᓥޔߣ߁⸒ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤߪࠇߘޕߚߒ߹
޽ߢߣߎ߁޿ߣ༡⚻߇ᬺડߪ޿ࠆ޽ޔ␠ળߣ߁޿ߣ
޿ߣ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ߆ߣ༡⚻ࠄ߆೨ࠅߥ߆ޔ߇ߔ߹ࠅ
ᔅ߽ߦ૕ᴦ⥄ߡߊߥ߾ߓߌߛᬺડ㑆᳃ߦ೎ޔߪߩ߁
⽿Ꮖ⥄ࠄ߆ࠇߘޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ޿ߣߛⷐ
ࠫࡀࡑߩ࡞ࡌ࡟ੱ୘ޔߢߩߔ߹ࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣછ
ࠇߎޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣߛࠎߥⷐᔅ߇࠻ࡦࡔ
⠨ߣ߆޿ߥߪߢⷐᔅ߇࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩၞ࿾ޔߪࠄ߆
ࠅ߹ߟޔ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩၞ࿾ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡ߃
⊝ߩኅᴦ᡽߿᡽ⴕޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߢࠅߊߠߜ߹
ߥ߾ߓߌߛᬺડ㑆᳃ߪ޿ࠆ޽ޔߡߊߥ߾ߓߌߛࠎߐ
ޔࠅߊߠߜ߹ߩ↰⼾ޔㇱో߽㧻㧼㧺߽᳃Ꮢ߽ᩞቇߡߊ
ടෳߦࠅߊߠߜ߹ࠆ޿ߡߞࠊ㑐ޔࠆ޿ߢࠎ૑ߩಽ⥄
ߩࠎߖ߹ߌ޿ߪߢࠄ߫ࠄ߽߫ߢਛ߁޿߁ߘޔࠆ߈ߢ
ߣߎ߁޿߁ߘޔࠆߔ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠍၞ࿾ࠅߪ߿ޔߢ
ࠅ޽ߢ╙ᰴࠆ޿ߡߞᕁߦ߁߰ߥࠎߎޔߣߥ߆੐ᄢ߇
૗ߪߢߌߛࠆ޿ߡߒ⺰⼏ࠅߪ߿ޔߪߟ৻߁߽ޕߔ߹
ࠆߍ਄ࠅߊߟߦ㓙ታޔߢߩߔߢߌࠊ޿ߥࠄ߹ᆎ߽੐
ࡀࡑઍ⃻ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޔ߆ߣࡦࠗࠩ࠺ޔ߆߁޿ߣ
ળ␠ၞ࿾ޔߦ߽ߣߣࠆߔวⲢߊߒᣂࠍㇱቇ࠻ࡦࡔࠫ
ࠩ࠺ࠍળ␠ၞ࿾ߪࠄ߆ࠇߎޔߣᚲⓥ⎇ว✚ࡦࠗࠩ࠺
੹ߢߣߎ߁޿ߣߛࠎࠆ޿ߡ᧪ߦઍᤨ߁޿ߣࠆߔࡦࠗ
ޕߔ߹޿ߑߏߢߌࠊߚ޿㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩᔨ⸥ޔ࿁
ࠝ࡮࡯࠲ࡦ࠮ޔ߇ᐭ᡽੹ޔߪߣߎߥ੐ᄢࠄ߆ࠇߎ
ߩቇᄢߪࠄ߆ࠇߎޔߢߣߎ߁޿ߣࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮ࡉ
ᴦ⥄ߦ߽ߣߣၞ࿾ߩߘޔߡߊߥߪߢᩞቇߦන߇ഀᓎ
࠲ࡦ࠮ߩၞ࿾ߦ․ߪቇᄢޔࠄ߇ߥߺ⚵ࠍᚻ߽ߣ૕
ߴߔߚᨐࠍഀᓎ߁޿߁ߘޔࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮ࡉࠝ࡮࡯
߽ߢਛߩߘޕߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒߽ߣߎߥࠎߎޔߣߛ߈
⥄ޔ߇ᣇ᭽⊝ࠆ޿ߢࠎ૑ߦ↰⼾ޔߪߣߎߥ੐ᄢ⇟৻
ޔߡ޿ߟߦ↸ߩಽ⥄ޔߐ⦟ߩ↸ߩಽ⥄ޔผᱧߩ↸ߩಽ
ߡߒߣቇᧄߢߎߘޕߔ߹޿ߑߏߢߌࠊ޿ߥࠄ⍮ᄖ᩺
ࠆ޽ޔℂ࿾ߪ޿ࠆ޽ޔผᱧߩ↰⼾߁޿߁ߎޔᓟ੹ߪ
߁޿ߣቇ↰⼾ޔޘ╬ᬺ↥ޔ⢒ᢎߪ޿ࠆ޽ޔൻᢥߪ޿
ࠆߡ┙ߦᓎ߅߆૗ߡߒߣቇᄢߣࠆߌ޿ߡ߼ߣ߹ߢᒻ
ޕߔ߹޿ߑߏߢ╙ᰴࠆ߅ߡߞᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ
࿦ቇၔ቟ੱᴺᩞቇޔߪߣߎ޿ߚߒࠍ⹤߅ߟ৻߁߽
ߩ⇟৻ޔߡߒ߹ࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣ┙ഃᐕ 54 ᴦ᣿ߪ
ߩᅚߣ߁޿ߣᐕ 54 ᴦ᣿ޔߣߔ߹޿⸒ߣ߆૗ߪᧄၮ
޿ߚߞ߽ޔࠆߡᝥࠍ㊄߅ߦࡉ࠼ߪߩߊⴕߦᩞቇ߇ੱ
ߘޕߔ߹޿ߑߏߢߌࠊߚߞ߆ᒝ߇ᣇ߃⠨߁޿ߣ޿ߥ
ㇱኹޔੱ৻ߩ⠪┙ഃߦ೨ᐕ001 ߤ߁ࠂߜߢਛ߁޿߁
ޔ߇߁ࠃࠇ߹↢ߦ↵ޟޔߣޠߛࠎ޿ߥ߾ߓ߁ߘޟ߇޿ߛ
޿ߡߞᜬࠍᕈ⢻นߩ㒢ή߽ߢ⺕ޔߣ߁ࠃࠇ߹↢ߦᅚ
ޠ޿ߥ߆㐿ߪ⧎ߣ޿ߥ߇ࠬࡦࡖ࠴ߩ⢒ᢎߒߛߚޕࠆ
ࠎߖ߹ࠅ޽ߤࠎߣ߶ߪᩞቇߩੱߩᅚޔᤨᒰߩߘޕߣ
ߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠈߊߟߢಽ⥄ߪߢࠇߘޔߢߩߚߒߢ
ࠆ߃឵޿⸒ࠍࠇߎޕߔ߹޿ߑߏߢቇᧄ߇ߩߚߞ߹ᆎ
߁⸒ߣ߆૗ߪߩ߁޿ߣᕈ᳃ᐼޕߔ߹޿⸒ߣᕈ᳃ᐼߣ
ޔࠆߥߦ߆⼾߽ᣇ࿾߽ၞ࿾ࠄߚߞߥߦ߆⼾߇࿖ޔߣ
߃⠨߁޿߁ߘޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽߽ߐ߆⼾߁޿߁ߘ
⼾ࠍၞ࿾ߡߞࠃߦജߩ㆐ಽ⥄߇ၞ࿾ޔߡߊߥߪߢᣇ
ޕߣߛࠎࠆߥߦ߆⼾߽࿖ߡߞࠃߦߣߎߩߘޔࠆߔߦ߆
ߎޔࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔరㆶߦၞ࿾ࠍ໧ቇߪߦ߼ߚߩߘ
ߘޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣᣦਥߩቇᑪߩቇᧄ߇ࠇ
↰ᄥߚࠇࠄߥߦࠎߐ㐳Ꮢߊߒᣂߪᣣ੹ߢ๧ᗧ߁޿߁
ߩࠄ߆ࠇߎߡߒߘޔ㗴⺖⛯⛮ߩߢ߹੹ޔߦࠎߐ㐳Ꮢ
ࠎߺࠍࠇߘޔ߆ߩࠆ޿ߡ߃ᛴࠍ㗴⺖߁޿߁ߤߪ↰⼾
޿ᐘ߫ࠇߥߦળߥ߁ࠃߩߎޕߣ߁ࠃ߃⠨ߦ✜৻ߢߥ
ޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߢ㑆ᤨ޿⍴ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߛ
ߛߚ޿ࠍ߆ߣ⷗ᗧߏ߆ߣ໧⾰ߏߥ⊒ᵴߩࠎߐ⊝㕖ᤚ
ࠇߌߔ߹ࠅ޽ߢන◲ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߇ࠅ޽߫ࠇߌ
੹ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐ߃ઍߦᜦ᜿ߏߩળ㐿ޔ߽ߤ
ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ߪᣣ
㧕⮮દ㧦⽿ᢥ㧔๔ႎߩኈౝṶ⻠ߩ㐳Ꮢ↰ᄥ .2
⥸ో᡽Ꮢ↰⼾ߚߒ޿㗿߅ߦ㐳Ꮢ↰ᄥޔߦ߼ᆎߕ߹
Ꮢߦᚲ㓐ޔࠄ߇ߥ޿૶ࠍ࠼ࠗ࡜ࠬޔߪṶ⻠ࠆߚࠊߦ
⥝ߊߔ߿ࠅ߆ࠊ߽ߦߜߚ↢ቇޔߚߞ߽ߎ߇޿ᕁߩ㐳
ᔃߪߦ㐳Ꮢ↰ᄥޔߒ๔ႎࠍߣߎߚߞ޽ߢኈౝ޿ᷓ๧
ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳␞߅ࠅࠃ
࡯࠹ߩߟ㧠ࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅข߇Ꮢ↰⼾ߊ߈ᄢߪᣣᒰ
ᛴ߇Ꮢ↰⼾ߡߞࠃߦ૬วߦೋᦨޕߚߒ߹ࠇࠄ⺆߇ࡑ
ޔ㗴⺖ߩḮ⾗ὼ⥄߁޿ߣጊ࡮ᨋ᫪ߚߞߥߦߣߎࠆ߃
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․㓸 ቟ၔቇ࿦ 100๟ᐕ⸥ᔨ࡮ᗲ⍮ቇᴰᄢቇ࿾ၞ␠ળ࠺ࠩࠗࡦ✚ว⎇ⓥᚲ⊒⿷⸥ᔨ ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
㧞ὐ⋡ߦⅣႺࠍ࠹࡯ࡑߣߒߚޟࠬࡑ࡯࠻ࠦࡒࡘ࠾࠹
ࠖޠߣ੤ㅢ᡽╷ߩ⺖㗴ޔ㧟ὐ⋡ߦ߽ߩߠߊࠅࠍ࠹࡯
ࡑߣߒߚޟࠗࡁࡌ࡯࡚ࠪࡦ࠮ࡦ࠲࡯ޠ╬ߩ⺖㗴ޔ㧠
ὐ⋡ߣߒߡޟ᥵ࠄߒḩ⿷ㇺᏒޠߣ޿߁⺖㗴ߢߔޕ⼾
↰Ꮢߩ㊀ὐ⺖㗴ߢ޽ࠆޟ᫪ᨋޠޟⅣႺޠޟ߽ߩߠߊࠅޠ
ޟ᥵ࠄߒޠߣ޿߁ߎࠇࠄ㧠ߟߩ࠹࡯ࡑࠍ㑐ㅪߠߌߡ↢
ߺ಴ߔଔ୯ޟࡂࠗࡉ࡝࠶࠼࡮ࠪ࠹ࠖ࡮ߣࠃߚޠ߇ో
૕ߩࠠࡖ࠶࠴ࡈ࡟࡯࠭ߣ޿߁ࠊߌߢߔޕ
౨㗡ޔ᭎ᴫߩ⺑᣿ߩਛߢߪޔ⼾↰Ꮢߪ⵾ㅧຠ಴⩄
㗵߇⚂ 10 ళ౞ߣ޿߁ో࿖ߩ⋵ਗߩᄢ߈ߐߢ޽ࠆ৻
ᣇޔᗲ⍮⋵ߩ 1/5ࠍභ߼ࠆ 918ᐔᣇࠠࡠࡔ࡯࠻࡞ߣ
޿߁Ꮢၞߩ㧣ഀߦ޽ߚࠆ㕙Ⓧ߇᫪ᨋߢ޽ࠆߣ޿߁ᄙ
᭽ᕈ߇ᒝ⺞ߐࠇ߹ߒߚޕ
ߣࠅࠊߌࠬ࡜ࠗ࠼ߩਛߢߪޔᐔᚑ 12ᐕ(2000ᐕ)9
᦬ 11 ᣣߦ⊒↢ߒߚ᧲ᶏ⽕㔎ߩ㓙ߩ⍫૞Ꮉߩ᳚Ửߩ
౮⌀߇ශ⽎⊛ߢߒߚޕߘߩᤨߩ⚻㛎ߦၮߠ޿ߡޔว
૬೨ߩ⼾↰Ꮢߪޔ਄ᵹߩ᫪ᨋࠍஜోߦ⛽ᜬߒߥ޿ߣޔ
ታߪᏒ᳃ߩ↢๮⽷↥ߪ቞ࠇߥ޿ߣ޿߁ߎߣࠍ⠨߃ޔ
ߘࠇએ㒠ߐ߹ߑ߹ߦ᫪ᨋ᡽╷ߦขࠅ⚵ࠎߢ߈ߚߎߣ
߇⺑᣿ߐࠇ߹ߒߚޕ⼾↰ᏒߩᏒⴝ࿾ߣਛጊ㑆࿾ၞ߇
⍫૞Ꮉߢߟߥ߇ߞߡ޿ࠆߎߣߦᵈᗧࠍ༐⿠ߒޔ⼾↰
Ꮢࠄߒ޿⼾߆ߥ࡜ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ߦᕁ޿ࠍ㚓ߖࠆᏒ㐳
ߩᒝ޿᳇ᜬߜ߇વࠊߞߡߊࠆ⻠Ṷౝኈߢ޽ߞߚߣᕁ
޿߹ߔޕᐔᚑ 17 ᐕ 4 ᦬ޔ㧣ߟߩᏒ↸᧛߇ว૬ࠍߒ
ߡએ᧪ޔㇺᏒߣㄘጊ᧛ߣߩ౒↢ߪ⼾↰Ꮢ᡽ߩ࡜ࠗࡈ
ࡢ࡯ࠢߣߥߞߡ޿ࠆߎߣࠍᡷ߼ߡℂ⸃ߔࠆߎߣ߇ߢ
߈ߚߩߢߒߚޕ
⛯޿ߡޔว૬ᓟߩ⼾↰Ꮢߪޔᐔᚑ 21 ᐕߩ 1 ᦬߆
ࠄⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒޔᐔᚑ 21 ᐕߩ 3 ᦬߆ࠄߪ੤ㅢಽ
㊁ߢⅣႺࡕ࠺࡞ㇺᏒߣᐔⴕߒߡขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆ㧵㨀
㧿ߩታ⸽ታ㛎ࡕ࠺࡞ㇺᏒޔ⠉ᐕᐔᚑ 22 ᐕ 4 ᦬߆ࠄ
ߪޔᰴ਎ઍࠛࡀ࡞ࠡ࡯࡮␠ળࠪࠬ࠹ࡓታ⸽࿾ၞߦฬ
ਸ਼ࠅࠍ਄ߍޔᐔᚑ 23 ᐕޔ࿾ၞᵴᕈൻ✚ว․೎඙ၞ
ߩ⹺ቯࠍฃߌߡޔⅣႺ࡮੤ㅢ࡮ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ಽ㊁ߩข
ࠅ⚵ߺࠍⓍᭂ⊛ߦㅴ߼ߡ޿ࠆߎߣ߇⚫੺ߐࠇ߹ߒߚޕ
߹ߚޟࡂࠗࡉ࡝࠶࠼࡮ࠪ࠹ࠖ࡮ߣࠃߚޠߣ޿߁ࠠࡖ
࠶࠴ࡈ࡟࡯࠭ࠍឝߍߡޔ޿ࠊࠁࠆޡ↥ᬺޢޔޡ੤ㅢޢޔ
ޡ᫪ᨋޢޔޡㇺᔃޢޔޡ᳃↢ޢߩฦಽ㊁ࠍ⋧੕ߦ㑐ㅪߠߌ
ࠆߎߣߢᣂߒ޿ᄙ᭽ߥଔ୯ࠍ↢ߺ಴ߒߡ޿ߊߎߣࠍ
⠨߃ޔ᭽ޘߥᣉ╷ࠍㅴ߼ߡ޿ࠆߎߣ߇⺑᣿ߐࠇ߹ߒ
ߚޕ
ߘߩᓟ⹤㗴ߪޔᐔᚑ 24 ᐕ 7 ᦬ߦ⍫ਗḨ࿾ޔᕲ⌀
ኹޔ਄㜞ߣ޿߁㧟ࡩᚲߩḨ࿾߇᧲ᶏਐ㒺ḝ᳓⟲ߣߒ
ߡޔ࡜ࡓࠨ࡯࡞᧦⚂ߩ⊓㍳Ḩ࿾ߣߒߡ⹺ቯߐࠇߚߎ
ߣߦ෸߮ޔゞߩ↸એᄖߩ⼾↰Ꮢߩ㗻ࠍߥࠎߣ߆ో࿖
ߦࠕࡇ࡯࡞ߒߡ޿߈ߚ޿ߣ޿߁Ꮢ㐳ߩᕁ޿߇⺆ࠄࠇ
߹ߒߚޕߎࠇࠄߩḨ࿾ߪ㕙Ⓧߣߒߡߪ 23 ࡋࠢ࠲࡯
࡞ߣዊߐߥⷙᮨߢߪ޽ࠆ߽ߩߩ࠻࡛࠲⥄േゞᧄ␠ߦ
߽ㄭߊޔ⼾↰Ꮢ߇ᜬߞߡ޿ࠆᄙ᭽ᕈࠍ⽎ᓽߔࠆ߽ߩ
ߣߒߡᒝ޿ࠗࡦࡄࠢ࠻ߩ޽ࠆࠛࡇ࠰࡯࠼ߢߒߚޕ
ᦨᓟߩ࠹࡯ࡑߪޔ⼾↰Ꮢ߇⋡ᜰߒߡ޿ࠆޟ᥵ࠄߒ
ɤඕฺ
ා௅ࠊ
ӸӞދࠊ
ᝅဋࠊ
ᝅ೛ࠊ
Τ䋭㽲
ቛ࿾
㪍㪅㪊㪏㩼
㆏〝
㪊㪅㪐㪇㩼
ᴡᎹ䈭䈬
㪊㪅㪇㪏㩼
ㄘ↪࿾
㪎㪅㪐㪇㩼
䈠䈱ઁ
㪈㪇㪅㪈㪏㩼
᫪ᨋ
㪍㪏㪅㪌㪍㩼
✚㕙Ⓧ
MO
ჵ˺߷
⍫૞࠳ࡓ㧔਄᳓ޔᎿ᳓ޔㄘ᳓╬㧕
Წ ӳ́ư࠼ٻƴƳƬƨᝅဋࠊ
᫪ᨋ
੤ㅢ
䃂䈎䈚䈖䈒䉪䊦䊙䈫㆏〝䉕૶䈉
䉣䉮䉦䊷䊤䉟䊐䈱ታ⃻
䃂ੱ䈫ⅣႺ䈮䉇䈘䈚䈇౏౒੤ㅢ
䈱ᢛ஻
䃂㑆બ䈱ᒝജታᣉ䈮䉋䉎
㪚㪦㪉ๆ෼㊂ᦨᄢൻ
䃂࿾ၞ᧚䈱೑↪ផㅴ
䃂Ꮢ᳃໪⊒ᵴേ෸䈶
᫪ᨋⅣႺᢎ⢒䈱ታᣉ
䃂ૐ὇⚛␠ળ䊝䊂䊦࿾඙䈱ᢛ஻
䃂 䇸ੱ䇹䈫䇸✛䇹䈱ㇺᔃ䈨䈒䉍
䃂ᄥ㓁శ⊒㔚䉲䉴䊁䊛䈱᥉෸ଦㅴ
䃂ᾖ᣿䊶ኅ㔚⵾ຠ䊶ᑪ▽‛䈱⋭䉣䊈ൻ
䃂⷗䈋䉎ൻ䈮䉋䉎ⅣႺ⍮⼂䉇㑐ᔃ䈱ะ਄
䃂࿾ၞ૑᳃╬䈫䈱ㅪ៤૕೙
↥ᬺ
䃂⼾↰ᏒⅣႺ⚻༡䊈䉾䊃䊪䊷䉪
䈱᭴▽䈮䉋䉎ⅣႺ⚻༡᥉෸
䃂䉰䉴䊁䉞䊅䊑䊦䊶䊒䊤䊮䊃
䈻䈱⒖ⴕផㅴ
ㇺᔃ᳃↢
ἡỶἨἼἕἛ
䇼䌃䌏䋲೥ᷫ⋡ᮡ䇽
㪉㪇㪊㪇ᐕ 㪊㪇㩼೥ᷫ
㪉㪇㪌㪇ᐕ 㪌㪇㩼೥ᷫ
ᲫᲪ ࿢ؾȢȇȫᣃࠊƷӕኵ
ᲫᲰ ிෙɯᨒิ൦฻ע፭ JC
䋨․ᓽ䋩
• ਐ㒺䈮䈅䉎ᐔမ䈭⼱䉇ᢳ㕙䈮ᚑ┙䈚䇮
㕙Ⓧ䈏⁜䈇
• Ᏹ䈮ḝ䈐᳓䈏䈅䉎䋨ㅘ᳓ᕈ䈱ᖡ䈇☼࿯
ጀ䈱਄䋩
• 䈖䈱࿾ᣇ࿕᦭䈱᧲ᶏਐ㒺ⷐ⚛ᬀ‛䈏↢
⢒䈚䈩䈇䉎
⍫ਗḨ࿾ 㪌㪅㪈㪊㪿㪸
਄㜞Ḩ࿾ 㪌㪅㪋㪌㪿㪸
ᕲ⌀ኹḨ࿾ 㪈㪈㪅㪐㪉㪿㪸
⍫ਗḨ࿾䋨⷏᧲䋲䈎ᚲ䋩
਄㜞Ḩ࿾䋨䋳䈎ᚲ䋩
ᕲ⌀ኹḨ࿾
⼾↰䉴䉺䉳䉝䊛
⼾↰Ꮢ㚞
?
?
?
?
ɥ්Ʒౕ௎ǛͤμƴƠƳƍƱŴ
ɦ්ƷᣃࠊƷܤ࣎ȷܤμƴࢨ᪪
Ჯ ᲬᲪᲪᲪ࠰Ʒிෙᝍᩋ
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㧕3102㧔ภ1 ╙ ⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ߪߦߎߘޔ߇ߔߢߡ޿ߟߦᣇ߃⠨߁޿ߣޠᏒㇺ⿷ḩ
Ꮢޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߓᗵࠍࠇ౉޿ᕁߩ⥄⁛㐳Ꮢ
޿ߣ߆ߩࠆ߃ᝒ߁ߤࠍ૬วߩߎޟߢਛߩṶ⻠ޔߪ㐳
ߣߥߛ⹤ࠆ޽ߩߺᷓࠅߥ߆ߪߡߒߣ⑳ߪታޔߪߩ߁
ߩߘᣇ߈↢ߩ㆐ಽ⥄ߊߥߣ૗ߪࠇߘޕߔ߹޿ߡߞᕁ
ޔߛଢਇߛ೑ଢࠆߥනޔߥ߁ࠃࠆߊߡߞࠊ㑐߽ߦߩ߽
޽ߊࠃࠆࠁࠊ޿ޔߥ߁ࠃ߁޿ߣߛ⊛₸ല㕖ߛ⊛₸ല
ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃ᝒ߆૗ߢࠈߎߣ޿ߥߪߢᢿ್୯ଔࠆ
߹޿ߡߞᕁߦ߁߰߁޿ߣߛࡑ࡯࠹߁޿߁ߘޔߥ߁ࠃ
ߡߒߣ߁ࠃߒ⃻ታ߇㐳Ꮢ↰ᄥޕߔ߹޿ߡߞ⺆ߣޠߔ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛ⪲⸒޿ᷓ๧⥝ߔ⴫ߦ⊛┵ࠍⷰ୯ଔࠆ޿
⾗ၞ࿾ߥን⼾ࠍᕈ᭽ᄙߩᏒ↰⼾ߚߞࠊടࠅࠃߦ૬ว
⢻นߥࠈ޿ࠈ޿ߩㇱ㑆ጊਛߣㇱᏒㇺޔ߃ᝒߡߒߣḮ
ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߩߪߢࠄߥᏒ↰⼾ࠆߔ㍲੤߇㗴⺖ߣᕈ
ታߩߐ߆⼾ߣߒࠄ᥵ߚߓᔕߦࠇߙࠇߘޔߣᛯㆬߩ࡞
ߩᏒ↰⼾ޕߔߢ޿ᕁ߁޿ߣ޿ߚߒᜰ⋡ࠍ↸ࠆ߈ߢᗵ
ࠍⷰ୯ଔ޿ߒᣂޔ߽ߟߟߒ⣉┙ߦ⁁⃻ࠆ޿ߡࠇ߆߅
޿ᕁߣߚߞ޽ߢ⿠ឭ㗴໧ࠆ޽ജ㝯ࠆࠇߊߡߖߐߓᗵ
ޕߔ߹
ߊߠଥ㑐ߥ⊛Ⅳᓴߩㇱ᧛ጊㄘߣㇱᏒㇺߪ㐳Ꮢ↰ᄥ
↰⼾߇ߣߎߩߎޕߚߒ߹ࠇߐ⹤ߒ㄰ࠅ➅ߡ޿ߟߦࠅ
ߣߛߩߚࠇߐ␜ߦ⏕᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ㗴⺖ߥⷐ㊀ߩᏒ
ଥ㑐޿⦟ߩ niW-niW ࠍၞ࿾ߩߟੑߩߎޕߔ߹޿ᕁ
ㇺޔ߽ᷣ⚻߽‛߽ੱޟޕ޿ᕁ߁޿ߣ޿ߚ߈޿ߡߞ߽ߦ
ߔⅣᓴߊ߹߁ߣߞࠆߋߢㇱ㑆ጊߣၞ࿾㑆ጊਛߣㇱᏒ
ߤߥ᳿⸃ߡ߈ߡߒ⿧ߞᒁ߳ߜߞߎ߇߆⺕ޔߥ߁ࠃࠆ
ߔⅣᓴߊ߹߁߆ߣࠎߥޔߊߥߪߢߣߎߥන◲߁޿ߣ
ࠍะᣇࠆߥߦ↸޿⦟ߥ߆⼾ߣߞ߽߇Ꮢ↰⼾ޔߢਛࠆ
ޠ޿ߚ߈޿ߡ߼ㅴࠍߺ⚵ࠅขߩࠅߊߠߜ߹ߚߒᜰ⋡
߃⸒ߣࠆ޽ߢߩ߽ߩߘ㗴⺖ߩቇ↰⼾ޔߪ⪲⸒߁޿ߣ
ޕߔ߹
ߐ࡮ࠎߢ޿߅ޟຬାㅢߒࠄ᥵㉿ጊߚࠃߣޔߡ߃ട
ߒߣ࠼࡯ࡢ࡯ࠠ߇ޠႶ޿ࠊࠅߥ᫪⼾ޟ߿ޠߕࠎߘࠎ
ࡦ࡜ࡃߩޠ޿ࠊࠅߥ࡮߼ߣߟ࡮ߒࠄߊޟࠆߔ໒ឭߡ
ߩ㐳Ꮢࠆࠊߛߎߦ୯ଔߩߡߒߣ࠭ࡦࡕࠦߚࠇߣߩࠬ
߇㐳Ꮢޔߦᓟᦨޕߔߢߩ߽ࠆ߈ߢᗵ౒ߦ޿ᄢ߽൓ᆫ
޿ߒ⽺ߦ⋡⇟㧞ߢ⇇਎ޟ㓸․㧷㧴㧺ߚ⷗ߦઍᤨᩞ㜞
ਛߩᏒ↰⼾ߣ⽎ශߩࡦ࠲࡯ࡉߚࠇߐ੺⚫ߡߒߣޠ࿖
ࡇࠛߚߞ⺆ߡߖࠊวߨ㊀ࠍ㗴⺖ߩߒࠄ᥵ߩၞ࿾㑆ጊ
ߥ㊀⾆ߩ㓙ࠆߔᗐ᭴ࠍቇ↰⼾߇ᚲⓥ⎇ᒰޔߪ࠼࡯࠰
ࡐࡦࠪޔߒߣ⿠ឭ㗴໧ࠍߣߎߚߞᕁߣࠆ޽ߢ࠻ࡦࡅ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒߣ๔ႎߩࡓ࠙ࠫ
߼ߣ߹ߩ╵ᔕ⇼⾰ .3
ߘࠄ߆↢వߩੱ㧟ߩቇᄢᴰቇ⍮ᗲޔߢࠎ᜽ࠍᙑભ
ޕߚߒ߹ࠇࠊⴕ߇╵ᔕ⇼⾰ߡ޿ߟߦ㊁ಽߩࠇߙࠇ
ߦ╷᡽↪㓹ߩጀᐕ⧯ߦ․ޔߪࠄ߆↢వᯅ㜞ߦೋᦨ
╵ߩ㐳Ꮢߡߒኻߦࠇߘޕߚߒ߹ࠅ޽߇໧⾰ߩߡ޿ߟ
ޕߔ߹޿ᕁߦ߁ࠃߚߞ޽߇࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩߟ㧟ޔߪߦ߃
ߘޔࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗߥߐዊޔ㔌ਵߩߣቇᄢߣળ␠ታ
ߎߚߒ㛎⚻߇߽⺕ޕߔߢജദߣା⥄޿ߥߩ᜚ᩮߡߒ
ߦਛߩ቟ਇߛߚޔߡߞ޽ߦળ␠ߩዋᷫญੱ޿ߥߩߣ
ޔߡߞᜬࠍା⥄߽ߣߊߥߪ᜚ᩮޔߊߥߪߢߩࠆ߈↢
ࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗߢ㊁ಽߥ߹ߑ߹ߐߦታ⌕߽ߡߊߐዊ
޿ߣޔࠆ޽ߢߣߎࠆߨ㊀ߺⓍࠍജദߊ޿ߡߒ⃻ታࠍ
ޕߔ߹޿ᕁߣߚߞ޽ߢࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ߳㆐↢ቇ߁
ߩ↹⸘᧛ㄘޔቇળ␠ႺⅣޔߪࠄ߆↢వጟ᧻ޔߦᰴ
ߥࠇ⸅ߦᓽ․ߩၞ࿾㑆ጊਛߩᏒ↰⼾ޔߡߒߣኅ㐷ኾ
ࠅ޽߇໧⾰ߩߡ޿ߟߦ╷ኻၞ࿾㑆ጊਛߩᏒ↰⼾ࠄ߇
ࠃߚࠇ⸅߽ߢਛߩṶ⻠ޔߪ㐳Ꮢߒኻߦࠇߎޕߚߒ߹
นߩ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߥ߆⼾ߩߪߢࠄߥᏒ↰⼾ޔߦ߁
ࠆ޽ߦਛߩ៤ㅪߩㇱᏒㇺߣၞ࿾㑆ጊਛߪታޔ߇ᕈ⢻
ߎߡ߃⷗ߪߢ਄᧍ޕߚߒ߹ࠇߐ㄰ࠅ➅ࠍ߃⠨߁޿ߣ
ኻߦቇ↰⼾߁޿ߣߴቇࠄ߆႐⃻ࠍታ⃻ߩᏒ↰⼾޿ߥ
ޕߔ߹޿ᕁߦ߁ࠃߚߞ޽ߢࠬࠗࡃ࠼ࠕࠆߔ
ࠄ߆⮮દߡ޿ߟߦ╷᡽௛౒᳃ᏒߩᏒ↰⼾ޔߦᓟᦨ
ߛ߹߇ᐲ೙᩺ឭᬺ੐௛౒ߪࠄ߆㐳Ꮢޕߚߒ߹ߒ໧⾰
ߊ޿ߡߒൻㅴࠄ߆ࠇߎޔࠅ޽ߢᐲ೙ߩ਄ㅜዷ⊒ߛ߹
ਥ᳃ߩᏒ↰⼾߇႐⃻ߩᬺ੐௛౒ߩߎޔߣ⼂⹺߁޿ߣ
ߊ⡞ࠍ⪲⸒߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼߡߒߣᩞቇߩ⟵ਥ
ޕߚߒ߹᧪಴߇ߣߎ
ߟߐ޿޽ߩ㐳ቇᨋ⧯ .4
ߦࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩ߽ߤ⑳ߪᣣᧄޕߔߢᨋ⧯ߩ㐳ቇ 
߹ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔߡߒ߹߈ߛߚ޿ടෳߏ
ㅪߩߎߦ․ޔਛߩᔔᄙߏോ౏ߪߦ᭽㐳Ꮢ↰⼾↰ᄥߚ
ޔߡߒ߹߈ߛߚ޿ߡߒ߿⾌ߦ߼ߚߩ߽ߤ⑳ࠍᣣ৻ભ
ᛴ߇Ꮢ↰⼾ߡߒ߹ࠅࠃߦ૬วᄢߩᚑᐔޔᏒ↰⼾ߦ․
ߊߠߩ߽ࠆ⹶ߦ⇇਎ޔߦ╬㗴໧ߥࠈ޿ࠈ޿ࠆ޿ߡ߃
ߣߜᜬ߅ࠍㇱ㑆ጊߚ߹ޔߦᤨหߣࠆ޽ߢ࿾Ⓧ㓸ߩࠅ
䈢䈚䉁䈇䈙䈗䈉䈫䈏䉍䈅䇮⡬ᷡ䈗
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ ᔨ⸥⿷⊒ᚲⓥ⎇ว✚ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ቇᄢᴰቇ⍮ᗲ࡮ᔨ⸥ᐕ๟001 ࿦ቇၔ቟ 㓸․
⡞߅ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇㗴໧ߥࠈ޿ࠈ޿ߢߣߎ߁޿
࡯࠹ߩ߽ߤ⑳ᣣ੹ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߚߒ߹ߒߚ޿߈
㕖ᤚߪߩ߽߁޿ߣᗐ᭴ߩቇ↰⼾ߥ߁ࠃߔ߹ࠅ޽ߦࡑ
ߎޕߔ߹޿ߑߏߢࠈߎߣࠆ޿ߡߞᕁߣߥ޿ߚߒ⃻ታ
ޔ߽ߤࠇߌߚߒ߹ࠇࠊ⸒߇㐳੐ℂߩቇᧄߦ㗡౨ߩળߩ
ࠍᐕ001 ߤ߁ࠂߜߢᐕ੹ߪ࿦ቇၔ቟ੱᴺᩞቇ߽ߤ⑳
࡯࠲ࠬߡߌะߦᐕ001 ߥߚᣂࠄ߆ࠇߎޔߡߒ߹߃ㄫ
001 ߩߎߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߔ߹޿ߑߏ߽ߢᐕߚߒ࠻
ߦߚᣂࠍᚲⓥ⎇ߔ߹ࠅ޽ߦ⥢ቇ↰⼾ߡߒ߹ߒ⸥ࠍᐕ
ࠆߔ⿷⊒ߢߣߎ߁޿ߣᚲⓥ⎇ว✚ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾
ߒᷰ߅ߦᣇ᭽⊝ߪᚲⓥ⎇ߩߎޕߚߒ߹ߒߚ޿ߦߣߎ
⑳ޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߑߏ߇ᣦ⿰ߦਛߩᢱ⾗ࠆ޿ߡߒ
ࠆ޽ߢ㊁ಽߩࠢ࠶࡝ࡉࡄߦ․ߪߡߒ߹ߒߚ޿ߣ߽ߤ
ࠆ޽ޔ߆ߣࠆ޽ߢ㊁ಽߥ⊛⑳ޔ࠻࡯ࡌࠗ࡜ࡊޔ߆ߣ
↰⼾ߚ߹ޔ߆ߣࠆ޽ߢ㊁ಽߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߪ޿
⸳ߩㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻ߩ߽ߤ⑳ߔ߹ࠅ޽߇⥢ቇ
ߎߎޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚߒࠍⓥ⎇ߚߞᴪߦᣦ⿰ߩ⟎
ߡߒേᵴࠄ߇ߥߒరㆶ߽ߦၞ࿾㕖ᤚࠍߣߎߚߞⴕߢ
ߩᣣᧄޕߔ߹޿ߑߏߢᚲⓥ⎇ࠆ޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈޿
࿾ߚ߹ޔߡ߃ᝒߡߒߣⅣ৻ߩߘ߽ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩߎ
ࠈ޿ࠈ޿ߦ✜৻ޔߡ޿ߛߚ޿ߡߒᏨ಴߇ࠎߐ⊝ߩၞ
ߞᕁߣ޿ߚ߈޿ߢࠎቇࠄ߇ߥߒ⺰⼏ߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ
ࠃߩߎߢᒻ߁޿߁ߎߪ߽ߤ⑳߽ࠄ߆ࠇߎޕߔ߹޿ߡ
ᗧߩࠎߐ⊝ߩၞ࿾ޔࠄ߇ߥ߈㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߥ߁
߹ࠅ߅ߡߞᕁߣߥࠄߚߌ޿ߡߒേᵴࠄ߇ߥ߈⡞߽⷗
ߩᠤ㖊ߏߚ߹ജදߏޔߊߒࠈࠃߟ৻߽ࠄ߆ࠇߎޕߔ
޿ߡߖߐߣᜦ᜿ߏߡߒ߹ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒࠈࠃߤ߶
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕߔ߹߈ߛߚ
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